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DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por el DI-
rector general del Cuerpo de Inválidos, que promovió el
comandante del mismo D. Fabián Dominguez Viñam-
brea, en súplica de que le sea de abono, para todos los efec-
tos de reglamento, el tiempo que permaneció retirado, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por ese Consejo Supremo,
en acordada de 15 del actual, y teniendo en cuenta que el
interesado reunía el grado de inutilidad requerido cuando
solicitó por primera vez, en 1876, el ingreso en dicho crter-
po, se ha servido acceder á sus deseos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1889.
Iosé CHINCHILLA




DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director general de Administración Militar, para proveer
varias de las plazas de auxiliares de primera y segunda cla-
se, creadas por el real decreto de 28 de octubre de 1886
(e. 1. núm. 454), en favor de los auxiliares de segunda y
tercera clase que han cumplido las condiciones del regla-
mento orgánico de 3 de enero de 1887 (e. 1. núm. 2), y
real orden de 6 de octubre de 1888 (e. L. núm. )81), Su
Majestad el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, sI( ha servido aprobarla, y, en su virtud,
promover al empleo de auxiliares de primera y segunda
clase á los 41 de segunda y 6 de tercera expresados en la
siguiente relación, que empieza con D. Eladio Bello Gon-
zález y termina con D. Manuel Figueroa Pampino
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 30 de julio de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Andalucia, Va-
lencia, Galicia, Aragón, Granada, Castilla la Vieja,
Extremadura, Navarra, Burgos, Provincias Vas-
congadas é Islas Baleares.
Relación que se cita
Clases NOMBRES Distritos en que sirven Empleo que se les confiere
D. Eladio Bello González •..........•.• Intervención General Militar.•.. '
:t José Sánchez López ............... Valencia ..•••••.••...••..••..•¡
> Fidel Marte Navarro ..••.........•. Provincias Vascongadas.•....•.•
> Juan Montes Valle.......•.....•••• Dirección General. •••••.••.••••
:. Juan Antonio Fernándcz..•••.••..•. Intervención General Militar••.•
Auxiliar de 2 .... 1 > José García Vicente .•........•..... Castilla la Vieja.............•.. Auxiliar de l.a clase.
:t Mariano Pérez Ibáñez••••..•......•• Andalucía ....•....••..•...••• 'j
:. Luis Prieto González .•.•........... Intervención General Militar....
:t Vicente Aguilar Izquierdo .••....•.. Burgos..............•...•....•
:. Ram6n Cansino Cad6rniga.•••...... Galicia ..•.•••...•.•.• , ....• , ..
:t Julián DIez Andrés ................. Intervenci6n General Militar••••
:. A..tonio Corzo Buján .••••.•.••.•..• Galicia••.••.•.•••.•.••••••••••






Subintendencia de Málaga .
Castilla la Vieja .
Navarra ••...................•.
Burgos ......................•.




Castilla la Nueva .........••...• ~
Castilla la Vieja ' Auxiliar de t ." clase.
Cataluña ..........••..........
Granada .
Castilla la Vieja .
Provincias Vascongadas .
Intervención General Militar .
Castilla la Vieja ..•••.........•.
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~ [osé Escalona Laguna.......•......•
» Pedro Peiro Montolio .
~ Andrés Almansa Camacho ......•...
I » Francisco Navarro Gómez .i » Inocencio Rodríguez Linacero ......•
~ José Circio de la Torre.....•.••••...
» Mariano Gómez Rueda ...........•.
» Juan Ruiz Fernández .........•.....
» Herrnenegildo Prieto Macías ..•.....
» Nícasio García Quijada Martín...•...
~ Paulino del Río Páramo •.....•.....
~ José Sánchez Vecina ..•.•..•........
» José Fraile Cañamero .............•.
}) Luis p, lOS Berges ..•..•.•...•.......
Auxiliar de 2,".. »Sinforiano Calzada Martín .
» Matías Martín Blasco .............•.
N Luis García Gut iérrez .
Jt Vito Martínez Sáez ..••.•••.....•••.
" Manuel Murillo Espinosa...•...•....
• Manuel Hernándcz Gil. ....•....... ,
~ Atilano Calles Rodríguez .
~ Marcos Almajano Acebes .
» Francisco Madrigal Aparicio .
~ Lorenzo Ló pez Galarza .
» Manuel Sanz Lahuerta ..........•...
» Ignacio Piguillen Nogué .
» Antonio Piqué Coderch .
» Ricardo Alonso Lozoya .
» Enrique Parra Piella .
~ » Pedro Ramos Ferriández••......•..•:» Juan José Verano .A '1' da» José Sánchcz Tejedor .....•......••.l~UXI lar e 3· .. M' M talv P 1
(
:t ~nano, on a \ o a omar .
» Miguel del Cerro López .
~ Manuel Figueroa Pampín .•.......••
I
..
Madrid jo de julio de 1889. CHINCHILLA
_.-
CLASIFICACIONES
DIREceION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito de esa Junta, de 8 del
actual, informando respecto á la clasificación de 69 comisa-
rios de guerra de segunda clase y 71 oficiales primeros del
Cuerpo Administrativo del Ejército, S. M. el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, con-
formándose con lo expuesto por la misma, ha tenido á bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda, á los referidos jefes y oficiales, comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con D. Luis Latorre
Bellooh, y termina con D. Tomáa del Caatillo y R<ljaa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr id j o de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relación qUI! se cita
• <J-isLriOl d.e gUTl'& d.e B6gllllU eluo
D. Luis Latorre y Bellocb.
> Eduardo González y Malo.
:t Mariano Usera y Iiménez.
• Rafael Moreno y Marttnu,
D. José Pascual del Real.
:t Fermín Arroyo y Piñón.
» José Chico y Llanos.
» José Boza y Carreras.
» Alfredo Ramón y Sáiz.
:t Fernando Aramburu y Silva.
~ Federico Cantos y Palanca.
~ Francisco Oleo y Estades.
• Rufino Esparza y Caballer.
:t Julio Vinyas y Vilar.
:t Emilio Díez y Arrangniz.
:t Santiago Dodero y Rebagliato.
:t Miguel Pajarón y Pascual.
:t Gregorio Mora y Garda.
~ Julio Zavaleta é Ilarraza.
> Fernando Nieto y Bautista.
~ Bernardo Belety y Marañón.
» Jacinto Hermúa y Sánchez.
~ Darío Granés y López Arias.
~ Eloy López CurieI y de la Riva.
«: Sebastián Domínguez J Fabián,
~ Antonio Sánchez .Y Cámara.
:t Rafael Sánchez y Noguera.
» José Maroto y Rodrigo.
> Enrique Nogueras é Ibáñez,
:t Juan Goncer y Pérez Juana.
• Sebastián de la Iglet8fll y Santa Mólría
• Ismael Phlt ,. Casanova¡
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D . Antonio Claros y Crespo .
1J Eduardo Cob o y Soria.
» Emilio Mourelle y Rodríguez.
» Jo sé Lanu za y Arév alo.
» G onzal o Pi ñana y G ar cía Barzanall ana.
:. Florencia Blanco y Ruiz.
:. Juan Rivas y Olivero
~ Santiago Donoso Cort és y Solo de Zald ívar .
'1> José Iturr ioz d e Aulestia y Pina.
J> Leandro Vinuesa y Larriva,
~ Venancio de Prada y Lernaur.
) Arístides S ácnz de Urraca y Trul lench ,
» Jaime Marquet y Riera.
}) José Alfara y Méndez.
J> Juan Garc ía y Gon zález Caballero.
» Juan Ronderos .Y I.argilet.
» Lutgardo de la Ve g a y López.
1) Eduardo M íngucz y Ranz ,
h Vulcriuuo Garc ía Montero,
,. Emilio Lledós y Martín.
» Rafael Delgad o y Rodríguez.
11 Sal vador Aubán y P érez.
» Ju an Sánchez Covi sa y Almonacid.
» Francisco Pon y Roca.
.. Ildefonso Martín ez y Carlos.
,) Angel Esc olar y Alonso de Armiño .
» Ju an Lara y Ruiz de Pedrajas.
» Eduardo Ric o y Gallego.
» Lui s Carmena y Mill án.
» Leoncio Bringas y Aguiar.
» Fed er ico Laguna y Moral es .
}) Ricardo Ruiz Guerra.
» Joaquín G onzález Aupeti t.
» Marian o P érez y Castells.
» Manuel Si nu és y Retamal.
» Salvador Martín j i m énez,
~ Pedro Serrano y Porras.
OJici.les primeros
D. Eusebio Teijeiro r Sánchez.
» Gumersindo Pérez y González.
.. Enrique Arauja y Albo.
» Enrique García y Moreno .
~ Bartalorné Barceló y Fcrrer.
> Luis Manrique y Mañes.
> César Costa y Alvarez.
) Manuel Balaguer y Gó mez.
~ Emilio Ovalle y Castañeda.
» Miguel Rivas y Mulet.
:. Augusto Ol ea y Maraver .
) Diego Cand6n y Sanduvcte.
) An acl et o Pérez y Iover.
~ Jo aquín Soto r Bobadilla .
> Luciano Alcalá del Olmo.
> Se rafín Borge y Vigas.
) Jul ián Vera y Dalmarzo.
> Francisco Part y Fraile.
~ Antonio Ardisoni V Vizcaino.
) Fedarico Soler y Vial:;¡.
:» Juan Guti érr ez ''1 L6pez.
» Cándido Buzuego y Cardó.
) León Gon:dlez y Berjano.
» ltbnuel Bíedrna y Espino .
~ JoM Pandos }' Hoyos.
- 10,' Pittarl Y Pelaro.
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D. Alej and ro Monteagud Y Borrás .
» Rafael Oliver y Gua!'
]) Arturo Bascuñana y García.
,} Ric ardo Bay o y Villarroel.
]> Carlos Espinosa Gonzál ez.
1J José Tobe ñas y Mateo.
]> Ricardo Salcedo y Martínez.
]) Fernando Rojas y Merás.
'1> Felix Seguí y Salas.
}) Francisco Nieto y Bautista .
'1> Narciso Amor6s y Vázquez.
~ Martín Garc ía Vao y Camuñas,
), Vicente Vi q ue ir a y Flores Calderón .
]) Rigoberto Ferrer y Mira.
» José Sierra y Fernández.
» Jo s é Fern ández Go izueta .
_) Enrique Díaz y Fcr n áudez Cosio.
» Luis Arel lan o y L ópez,
" Marccliano C nncio y Abajo.
>1 An gel Altolaguirre y Duvale.
>1 Eduardo B útler y Gutiérrez.
» Agust ín Miró y Bretones.
» Carlos Fridrich y Dornec .
}) Fr ancisco Ri oja y Vizcaino.
]> Edu ardo Marcos y Aguirre .
]) Francisco Biedma y Espino.
» Pedro L ópez de Vicuña y Verist ain .
» Gerardo Balaca y Orejas .
» Joaquín Boville y Figueras.
» Nicolás Fort y Roldán.
}) José de la Cuesta y Coig.
» Jo sé Fernán dez Badillo y Sandeliz.
» Lui s G arcía y Acuña .
» Eduard o Robl es y Nisarre ,
» Santos Mas y Guill én .
» José Bonafós y Bermejo.
» Isid ro Anch6riz y Zamora.
» Ismael R ívas y Calderón.
» Leopo ldo G ómez del Río.
~ Juan Alonso y Fernández.
» José Arana y Fernández .
» Antonio ario y Dalier.
~ Pascual Amat y Esteve.
» José López y Marzoa.
» Tomás del Castillo y Roj as.
Madrid 30 de julio de 188g .
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo . Sr. : En vista de la instancia promovida, en :10
de no viembre último, por el teni ente, qu e fu é, del batallón
Reserva de Alcázar de San Juan, núm. 10, hoy del Cuadro
de reclutamiento de la Zona de dicho punto, nürn. 5, Don
Teodoro Muga Tobalina, en súplica de qu e se le conceda
m ayor antigüedad en su actual empleo, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la R EINA Regente del Reino,
ha tenido á b ien conceder al interesado la efectividad de
teniente de 13 de julio del año próximo pasado, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 9 de mayo de 1876.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guardo Á V. E. mucbos ADOS.
Madrid :1g de julio de 1889'
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DIRECCION GENERAL DE CABALLERÍA
Excmo. Sr.: S. M. la REINA. Regente de l Reino , en
no mbre de su Aug usto H ijo el REY (q. D. g.), se ha serv ido
prorrogar por un me s, y sin derech o á in demn ización al-
guna, la comisión del se rvi cio, que para Beaumont de Lo-
magn e ( Francia), se co ncedió po r igu al t iem po, mediante
real orde n de 15 de junio último (D . O. nú m. 13' ) , al co-
rone l de l regim iento Lan ceros de la Reina, 2,° de Ca-
ballerí a, D. Alberto de Barbón y Castellvi, marqu és de
Santa Elena.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu arde {\ V. E. muchos años . Madrid
3 [ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-.~
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propue sto por V . E. á
este Ministerio, en 2} de abril último, el REY (q . D g .), Y
en su no mb re la RUI NA Rege nte del Reino, h a t enido á
bien concede r á los indiv iduos licenc iado s de ese ejé rcito
qu e co mp rende la sigu ien te r el ación , que princip ia con
Emeterio Embi Alonso, y termin a con Jua~ Roca Pe-
ralta, el perci bo, fuera de filas, de la pensi6 n correspo n-
diente ú la cruz del M érit o Militar que pos éen , desde la
fecha y por las Delegaciones de H aci end a y Cajas del
Tesoro qu e á contin uación de cada uno se manifiesta .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid so de julio de 1889'
CHINCHILLA
Señ or Capitán gener al de la Isla de Cuba.
Señores Cap itanes generales de Aragón, Castilla la Nue-
va, Granada, Castilla la Vieja, Galicia y Andalucia.
R elación que se e ita
~t~ IQ I Fech a en Punto I Fecha Fechac: (,f) :::: qu en '\ - de de Nombre~ ~ i ha em pel ado de residencia I la concesión de la p r o p u e s t s: :" ~ á devengar los d ip loma s Mot ivo
Cu erpos Clases NOMBRES ----- - r en la co nce sión: --- - - - - = .===::::".=-~ ~ :--:=:==:.-.::~.= de la co nces ión
e ~ ::. 1 - <: :... o lt .~ que se hiz o
: s- ~ :":, Pueblo r -o- 1::-' :;. g' s- ~ ",
: : :




- -- -- ---
--,- -.-- - - - --- ¡por pase á la Isl a
I de Cuba, habien-
I do sido l icen cia-do por p ri me ra
I
vez en ) r de di -
ciembrc de t 878
en el batallón de
Borbón, y se le
concedió la pcn-
I
sión p or real or -
den de lO agos-
lRey .. _. .. . Sol d .O)Elll e t e ri o Em bi¡ l 1 ° setp . .. I 888 l7~rago- IZarago-ll' agosto 1880 ¡ 8 188) ; to de 1880. Po r7 50 nov . . .Alonso . . • , . . . . . za .. . . ¡ za . _. . 8 noy. . . 188) ¡se gu nd a vez . en)0 de julio de188) en el rcgi-mie nt o de la Re í-na, babi éndoscle
concedido p or
real órd e u de 8
d e no viembre de
188), y última vez
p or el reg imien t o
del Rey en )1 de
agosto de r 888 , .
I
. Por pase á la Isla de
Cuba, habien do
I si do li cenciad o
por p rimera vez
en el re g imiento
de la Habana en
lReirul .... . Id em 1C iria c.o Her rnnz ¡ 1 1 · di cbre , 188 1F ne n - C ue nca
JO abril de 1879
7 50 7 tescnsa l' agosto 1880 ~ ,. :> y se le concedi óGarcia . , " " , . la pensión por
r ea l orden de "
I
de agost o de 1880.
y por seg n n da
vez en el regi -
miento de la Ro í-
, na, en JO de no-
vicmbre de 1887. leI Xo co nsta haya sid
-
r= P'~ á Ia "'" p'op'~' Y 'f~de Cuba, hab ien-l t ien e de rech o á"
Anton i o Amat e 50 1· sept.•. 188) Vald e-¡ .
do sido liceu ciado pensión desde t¿.,
iNápoles . _. Idem , 1 7
por primera vez de septiembre
Castro.. , • . . . ,' , peñas' II ae n . . , ~
,. ~ ~ ,. "l por el regímicn- . r88) , en que c.0
to de N ápoles en mieIlLan los ~
,8 de febrero de co WOS anteno
1 1
r88r. .. , . , . • , . . res :i la fech.a dc
I La i.nstancia.
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a ~. ha em pezado de de No mbre
" a de resid encia
'" á devengar la concesió n los diplomas Mot ivo de la prop u esta: :;¡Clase. NOMBRES
- =
-- en la concesión
D ~ :>. ti :.- >- D ~ I :>. de la con cesión que se hizo~' :,:, Pro- ~ ~, ¡;- fll ~,: : Q Pu eblo vinc ii o ~ O>: : . .. ._ ___ o
--- -
--
--- - -- --- - - - -----
Cuerpos






'España . . . . Sold ." Marcelino Paloma- j 1res Ar evalo . . .. . ( 7 50 l ° d ic bre 1888 Segovia Seg ov ia 16 marzo. 1881 "
Por pase a la Isla
de Cu ba, habi en-
do sido licencia-
por p rimera vez
por el reg imiento
de Anteq uera en
)0 sept ic ru bro de
1880, conced i én-
dos cle la pensión
p or r eal orden de
16 de marzo d e
1881, y r o r últi-
tila VeZ en el rc-
¡;Í1nient o de Es-
paf,a en ,o ,1"
n o v i c m b r e de




,IsabcII I. .. Mo"_·Ve~~s.t:»::~~ ~l 1 7 50 l ° nov .. .. 1883 C oru ña Coru ña ..
I
\ H er rera¡p 1 ¡7 50 l ° enero. 1886 de Pi- a. e n - ..I suerga era •• .
750 l° feb r .", 1889 Prada .. O reas e
\' "r I'a<" ;\ b Isb
de Cu ba, ha bicn-
do sido licencia-
do por primera
, vez en JOtic scp -
Iticr ubrc tic 1880P"T el reg imientod e Siuumcus, sin'lu e conste hay as i d o propuesto:po r segunda ve z
I el batallón de Bai-len, en tin de di -
;,. I cicmbre de 188, .
\ en la q ue tampo-
co fu " propuesto,
po r cuyo motivo
se hace e n la I'rL~
scute , habiendo
vuelto al ser vicio
en 15 de abr il de
1886, y fue licen-
ciado po r tercera
vez e n el reg i-
m ien to de la Rei-
na , en)o de no-
viembre de 1888.
Por pase á la Is la
d e Cuba, habien-
do sido li cen ciad o
en la Brigada d e
Obreros, sin que
conste h ay a sid o
propuesto , y en
e l batal lón de Bai-
len en ) I de di -
ciembre de 1885'
I ~No consta ha ya sido¡
\
p or pase :i la Isla propuesto, y solo-
de Cuba, ha bien tiene de rec ho a la~
do sido licencia- pens ion desde 1.el
.. do por primera de noviembre de
I
vez en el batallon/188), en que CO- I
de Isa bel 11, en ruienzan los cin-!
JI de ago sto de ca a ños auteric-'
1881 . . . res a la fecha de!
1 13 iu stanci a . I¡Por pas e :i la Isla
\
de Cuba, habien-
do sido li ee.ncia- ¡'
do por pnmer a
vez en el regi - I
m iento de Espa-
ña, en 3 I de ma r-
.. I l O de 18i9, y se
I
le c o n c e d i ó la
pensión por rea l
ord en de 7 de ju-
ma de 1880 , )'
por segu nda v ez
en la Brig ada Di...
1 ci p lina ria, en 31
. de en ero de 18&).
, No consta h.aya síoo
Por pasc a la Isla, propnest o , '1 sólt:
de Cuba, habien- tieJJ".derecho á~
do sido licenciad o penson desde l . I
~ I por primera ves · de lIflO5tode ISS.lo
en el batallón de ( en que comieIuut!
Cienfnegoa, en JO w. cinco aiIm an-l
de abril da 1879. t.-rions ..h liIch.l
I de la fnOna.a.
7 j unio.. 1880 ..






Brigada diS-¡' 11 IE, ari sto Escudero] 1
. ciplina ria (eol.} Garcia \






Ideru .. . ... Idetn. Juan G ala Ru iz ...
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-
o "I:l ~ Fecha en Fecha Fecha
Nom bre 1
2 ~ "'- runto
... S. que de deI n ~¡: :l ha empezado de res idencia~ á deve cgar la co nc es ión los diploma. Moti vo d e ta pro p u e s t a .
1 Cuerpos C1uel N OMBREe en la concesi ón I
I flL\ ~. \ ~'7/ebIO I ::;~i~ S?, '$ :.. -~ 1~ de la conc• • ióc q ue se h izor : g' ~ ?
- - - --- - - --
Por la he rida grave
•
que re cib ió con -
J
t ra los ca distas,
i según real orden Propuesta formula-¡de 12 de agostode 18n, habicn- da por la accionBri~a~a di~- I Sold.• 1888 Je rez . . C ád iz . . agosto 1875 1880 dalla contra Ios'Juan L ópez Sala s . . 1 7 50 1 rov ' " 12 2 ~ nov . . . do sido licencia -
ca ,H,", en Mo nt1cipli na ria do po r trimera
vez en la rigada ller .
Discipl inari a, en
31 de octubre de
1880 . . .. . . . . . . .
Por la herida q ne
I recibió el a de ¡,u-ni" de 1871, la-
biendo sido lice-n-
ciado por ~Hi Jllcra
Vez en el »rtall ón
de San Qju nt in , Prop uesta form ada.
I
, ' 11 ;0 de a br il de por herida red -I
Ide m .IRafaOlBláZqUeZ Pe-)
1 ~77 : p"r ' cg nn- bida en 1 de ju ',da VeZ en el reKi- nio de dl71, en lal. Pue r t o m ien to Ca ba lle- acción de Zarzal ,Rey ... .. - I 7 ~o 1° sep t... 18881S ~ n t a{ prinCi.l17 mar zo. 1883 ,. ,. ,. r ía de l Rey . en se~ún resolucióll¡, ral. .. . .. . - . . . . . I Cruz .. pe . .. . JOde septiembre de Señor Ca pi-
I I de 181h , concc- t án Genera l. de
diósele pe nsión , 1) de diciembrefu era ele fi I a s, de 1873 .por real orden de
' 7 d e marzo de
188J , y licencia-
do p or te rcera ve z
en el regimiento
de l Rey, en 31 de
agos to de 1~88 . .
\ p"P'''''' forrn ula -Por la herida q ue da por la acción
recibió el 12 de dada en las Char
agosto de 1874, cas el l' de ag~s
según resoluci ón to de 1874. segun
IGuerrillas ..
d,l SoO" Capi- , ea1 orden de '~
t rin g eoeral. de de cuero de 1875,
Jua n Roca Pe ralta .. 10 oct . .. lRem e-jSanta ) 6 enero. 1875 ,. ,. I ,. 2-f de novie rn- No t ien e der echIdern . 1 2 50 188' 1 d ios . . U~ra.¡ 2 , bre de 1874, ha- a la pensión, sin
I I
¡-, i éndose I j ce n- desde l . O de octuI00',1, por p" m. - bre de ' 88', en
r a vez e n e l que com Ie nzan
batallón G,",,'- los cinco "'''''~¡ Has, en 31 de teriores á la fecho
marzo de 1878 . de la ins tancia, eI q ue la recla mo.





Excmo. Se.: En v ista de la comunicaci ón que V. E.
di rigió á este Ministerio , en 17 del act ua l, el REY (que Dios
g ua rde), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenid o á bien de stinar á la plantilla eventual de la Comisión
Liquidadora de cuerpos d isueltos de Cuba, cre ada por real
orden de ~8 de se pt iembre del año próximo pasado (Colec-
ción Legislativa nüm• .375), al teniente de Infan te ría Don
Pablo Mercader Vives, q ue presta sus serv ic ios en el re-
gi rniea to de Africa, núm. 7, en la vacante , por asce nso, del
de igual clase y arma, D. José Pérez García.
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
30 de julio de 1889_ -
CRDfCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Castilla
la Nueva y Provincias Vascongadas, y Directores ge-
nerales de l1:l.fanterla y .A.dmi.nietraQión Militar.
~
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Excmo . Sr.: En vista de la co mu nicación que V_E. di-
rigió á este Ministerio, en q del actua l, el Rsv (q. D. g.),
Y en su nom br e la RSINA Regente del Reino, accediendo á lo
propuesto, ha te ni do á b ien destinar á la pl an t illa de esa
Inspección, al capitán D. Luis Sarela y Figueroa, que ac-
tualm ente prest a sus se r vicio s en la Dirección Ge neral de
Infantería, en la va cante, por pa se á otro destin o, del de
igual clase y ar ma, D . José Moragas )" Tejera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás e fectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid .3 0 de j u lio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y Directores
generales de Infanteria y Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación qu e V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 13 del actual, el R EY (e¡. D. g.),
Y en su nombre la RElSA Reg ente del Reino , 'ac ce diendo á
lo propuesto, h a te nido :í bien destinar ;Í la pI:Jntilla d e esa
Inspección, al capi tá n D . Ignacio Soler y Prat, qu e pre!ot:\
sus servicio. en la Dirección General de Infantería> en la
l. o AGOSTO I~
vacante, por ascenso, del de igual clase y arma, D. Rober-
to de Guezala y Power, que la desempeñaba.
De real orden lo digo á V . E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid jo de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de la Ish de Cuba, y Directores
generales de Infanteria y de Administración Militar.
-<:>O<->- -
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 17 del actual, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
hicn destinar ñ la vacante que existe en la plantil la even-
tual de la Comisión Liquidadora de cuerpos disueltos de
Cuba, creada por real orden de 28 de septiembre del año
próximo pasado (C. L. núm. 37<'), al capitán de Infantería
D. José Pérez Garcia, que prestaba sus servicios en clase
de teniente, en la referida comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JO de julio do 1889.
'C HINCHILLA
Señor Inepsctor de la Caja Gen~ral de Ultramar.
Sellares Capitanes generales de Castilla la Nueva é Isla
de Cuba y Directores generales de Infantería y Ad-
ministración Militar.
_ .--0-:><:>---
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaci6n que V. E.
dirigió á este Ministerio, en 18 del actual, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA. Regente del Reino, accediendo á
10 propuesto, ha tenido á bien destinar á la plantilla de esa
Inspecci6n, al comandante D. Ricardo Alvarez Maldo-
nado, que actualmente presta sus servicios en el regimien-
to Infantería Reserva de Toledo, nú.n. 6, en lavacante, por
a~censo, del de igual clase y arma, D. Luis lrisarri San Vi-
cente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
al'los. Madrid 30 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Senor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba y Castilla
la Nueva y Directores generales de Infantería y Ad-
ministración Militar.
--~
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERfA
Excmo. Sr.: El RIiY (q, D. g.), Y en su nombre la REJNA
R.egente del Reino, aprobando lo propuesto por el Director
general de Artillería, ha tenido á bien disponer que el co-
mandante del segundo regimiento de Cuerpo de Ejército,
D. Prancisco Rosales y Badino, pase á continuar sus ser-
vicios en la Escuela Central de Tiro (sección de Madrid), y
le reemplace en dicho regimiento el comandante D. Ma-
nual Lamas y Navia Oscrio, que sirve en la citada sec-
ci6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento r
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
29 de julio de r889'
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración MUitaT.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
DII\ECCION GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la real orden de 1I~ del mes
último, dictada por el Ministerio de la Gobernación, dispo-
niendo quede cesante á su instancia, del cargo que desem-
pe ñaba en el Cuerpo de Seguridad, de esta corte , el te-
niente de la escala de reserva del arma de Caballería, Don
Rafael Nedeo Renovales, el REY (q. D. g.), Y en su nora-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
llue el interesado continúe perteneciendo al Cuadro even-
tual del regimieuto Reserva núm. 12, para el percibo de
sus haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocí miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid JO de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo . Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co--
mandante del Cuadro permanente del regimiento de Reser-
va, núm. 22 , D. Eduardo Bertrán de Lis y Sancho, pase á
situación de reemplazo en esta corte , ocupando su vacante
el de la misma situaci6n en Toledo, D. Andrés Estéban
Lázaro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
}O de julio de 1889.
CHINCHII.LA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Valencia y Castilla la
Nueva.
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director
general de Carabineros, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido aprobar el cam-
bio de destino entre los comandantes de dicho instituto
segund?s jefes de las Comandancias de Málaga y Valencia:
r~spectl\'amente,D. Pedro Torres y Andujar y D. Ru-
gIero cabello Sánchez, cuya alteraci6n tendrá lugar en la
próxima revista de agosto .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 I de julio de 1889.
CHfNCHlLLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Capitán general de Valencia.
7'....
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DIRECCIÚN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: S. M. el R EY (q. D. g .), y en su no m bre la
R EINA Re gente del Rein o , de co nformidad co n la propuesta
del Director ge nera l del Cl ero Castrense , ha teni do á bie n
disp on er qu e el cura de distri to mil itar D. Claudia Nuño
y Carcia, p romovido á este e mpleo por re al orden de ::l J del
m es actual (D . O. núm . 164), pase á ejer cer fun ciones de
t eniente vicario en la Comandanc ia G eneral de Ceu ta, de-
bi en do ser alta en su nu evo ca rgo en la revi sta de co misa-
rio del próximo mes de agosto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui entes. Dios guarde á V. E. mu ch os año s.
Madrid 30 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Director general de Administración Militar.
Señores Capít in general de Navarra y Comandante ge ne-
ral de Ceuta.
, . --.0---
DIRECC IÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excm o . Sr. : El R ~; y (q . D. g.), .v en su nom bre la R EJ ~A
Regente del Reino, se ha se r vid o dispo ne r q ue los j efes de
la esca la de re ser va de! arma de Infuutcr f.r, asce nd idos po r
r eal orden de 18 del corr ien te(D. O . núm. 161), expresa dos
en la si r uien te rel .ic i ó.i, (lU ~ e .npieza co n D. Ant oní o Fe-
liú Oliver y tcrmin.i C0 1\ D, Luis Cue3ta G órnez, pasen
destinados á los cuadros eventua les de los cue rpos q ue en
la mis ma se indican .
De re al orde n lo digo á V. E. par a su conoci miento y
efe ct os con sigu ientes . Dios g uarde á V. E. muchos a ños .
Madrid 29 d e julio de 1889.
C HI:-ICHILLA
Señ or Director general de Administración Militar.
Señores Capitanes ge ne ra les de Cataluña, Andalucia, Va-
lencia, Granada, Castilla la Vieja y Extremadura.
Relacion que se cita
Teniente coronel ascendide á coronel
D. Antonio Feliú Oliver, del reg imiento Reser va de Vi-
llafranca del Panadés nú m. 10, al mismo cuerpo, co-
mo supernumerario .
Comr.ndan~s eseendides I!. ~niente~ooroneles
Don Antonio de la Torre Figueroa, del regimien to Re-
serva de Béjar núm. 51, al regimiento Reser va de la
Palma núm. so.
:) Juan~Cuesta López, del reg imie nt o Reserva de Ubeda
núm. 47, al mismo cuerpo.
Cll.pitllnes l\!oendHos á. comandentes
D. Jaime Vila Serra, del regimiento Reser va de Sagunto
núm. z a, al mismo cuerpo, co mo super nu me ra rio .
» Juan Ramirez Ramírez, del regi mi ento reserva de Za-
fra núm . 65, al mismo cue rpo .
» Luis Cuesta Gómez, del r egi.n ie nto Reser va de H ellín
nú m. 28, al r eg irm e nto Reserv a de Vina ro z núm . 25,
como super numerar io .
Mad rid 29 de jul io de 1889.
CHINCH ILLA
- . .-...--- _.._..
) NOEM N)ZAe) oNES
SUBSECRETARfA,-SEC CIÚN DE ESTADO MA YOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr . : El R EY (q . D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del k ci uo , acce die ndo á lo pro pu esto po r e l Jefe
superior del Cuerp o de Estado Mayor del Ejé rci to, ha teni-
do :1 bien conced er un nuevo plazo de tres meses, {¡ contar
desde 1.° de agosto próxi mo, :1 la co rnisi ón del ex presado
cuerpo, cnc aruada del leva nta m iento del plan o de Al geci-
ra s y sus a lre dedo res; deb ie nd o d isfrutar d ur ante el mismo,
oficiales y t ropa, las indc.nnizncio ncs y ventajas que les
fuer on señaladas po r real orde n de 10 de enero del año
próx i.no pasado ( D. O. núm . 7)'
De real orden lo digo :í V . E. para su conoci mien to .v
d e mris efectos. Dios gu ar de á V. E. muchos añ os . Ma drid
JO de j ulio de [889,
CH INCH I LLA
Señor Director g-e neral de Administración Militar.




Exc mo. Sr.: En vista de las co municaciones n úmeros
1.050 y 1.0')1, q ue V. E, d iri g ió á est e Minist erio en 15 Y ::lO
de abril últ im o, en la qu e participa hab er nombrado una
comisión compuest a de Jos jefes y ofic iales que figuran
en la relación qu e á continuaci6n se publica, qu e em-
pieza con D. Alfredo Sierra Aguado, y termina con Don
Justo Sevilla y Echevarria, para au xiliar, con media
compañ ía de ingenieros, los trabajos de la que ha de llevar
á efecto en Mindanao e l co ro nel, tenien te corone l de Esta-
do Mayor D. Fidel Tamayo A rana, el REY(q. D . g.), y en
su nombre la REI NA Regente del Rein o, ha tenido bien apr o-
ba rla y decl arar derecho á ind e mnizació n al pe rsonal que
la desem pe ña, desde la fecha que á cada un o determina.
De real orden lo d igo á V . E. para su conoci mien to y
demás efectos . Dios guarde á V. E. mu ch os año s. Madrid
29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán ge nera l de las Islas Filipinas.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 989, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 14 de mayo último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á indemnización al ofi-
cial primero de Administración Militar D. Francisco Gó-
mez Gutiérrez, y maestro de obras militares D. Federico
D'Escombet y Barrinso, que se trasladaron desde esa
plaza á Balabac, con objeto de llevar á cabo las obras de
reparación en el polvorín y cuerpo de guardia de aquella
ocalidad, cuyo servicio se halla comprendido en el regla-
mento vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las I¡¡las Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.054,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de mayo último,
á la que acompañó relación de indemnizaciones devenga-
das por jefes y oficiales de ese ejército, durante la comisión
que desempeñaban en Misamen y Tucurán, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobarla en la forma que expresa la
que á continuación se publica, que empieza con D. Fran-
cisco Pintado Delgado, y termina con D. Estéban Tre-
sánchez, de la que se elimina á los demás propuestos, por
estar ya aprobada la que por este servicio les corresponde;
debiendo acreditarse á estos jefes y oficiales la indemniza-
ción reglamentaria, el tiempo que exceda del plazo de tres
meses, dada la importancia de dicha comisión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~9 de julio de 1889.
CHINCHILLA
que los trabajos se puedan efectuar con gran celeridad, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar dicha determinación, y declarar
con derecho á los beneficios que concede el reglamento de
indemnizaciones, al referido personal; debiendo acreditar-
sele ésta, desde e16 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid ~9 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. r .05),
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de abril último,
en la que da cuenta de haber dispuesto la salida para Ma-
lanut (Isla de Par-agua), de la primera compañía del bata-
llón de Ingenieros, con objeto de llevar á cabo los trabajos
de ejecución de las obras necesarias para la más pronta
instalación de varios destacamentos; ordenando, á la vez,
que el comandante de dicho cuerpo, D. José de Benito,
capitán, teniente D. Juan Recacho, y teniente agregado
D. Tomás Arnáiz, á cuyo cargo están las expresadas obras,
devenguen indemnización, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
dicha determinación, declarando indemnizable el servicio
de referencia por el tiempo de tres meses, y.el que pueda
exceder de este período reglamentario dada la importancia
de la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de I88~.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
CHINCHILLA
Madrid ~9 de julio de I8?9.
DIRECCION GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en la del corriente, solicitando se
ha ga extensiva al fuerte de Choritoquieta la real orden de 16-
de octubre del año próximo pasado (D. O. núm. ~~9), sobre
indemnizaciones por servicios del material en el fuerte de
San Marcos de San Sebastián, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado por V. E., disponiendo que los efectos
de la citada real orden de r6 de octubre, se hagan extensi-
vos al personal que efectúe en el fuerte de Choritoquieta
igual servicio que expresaba para el de San Marcos la so-
berana disposición mencionada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Dirección General de Artillería, referente á una máquina
de arrancar balas, proyectada por el comandante de Arti-
llería, D. Juliá.n :B:eris Campanar!a, actualmente destina-
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
NOMBRES
D. Francisco Pintado Delgado.













Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.052,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de abril último,
en la que al participar el fallecimiento del médico primero
de Sanidad Militar D. Justo Sevilla Echavarría, da cuen-
ta de haber nombrado para substituirle en la comisión que
se lleva á efecto en Mindanao, bajo la dirección del coro-
nel, teniente coronel de Estado Mayor D. Fidel Tamayo,
al médico del batallón de Ingenieros D. Saturnino Pa-
·1an.co, y, á la vez, al capitán del mismo cuerpo D. Juan
-ontero, y en concepto de agregado, al teniente D. Este-
han TreaáncheE, con media compañía de Ingenieros para
Se.Q.Qr Capitán general de las Islas Filipinas.
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do en el 9'° batallón de plaza, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder á dicho jefe una comisión del servicio, por tres meses,
para esta corte, con derecho á las indemnizaciones que se-
ñala el art. 24 del reglamento vigente, para que durante
dicho tiempo se construya y ensaye en el Parque de Ma-
drid la máquina de su invención; debiendo serIe abonadas
las indemnizaciones por el Museo del cuerpo, con cargo
al primer concepto del vigente plan de labores del mate-
rial de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
119 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Milit.ar.
Señores Capitanes generales de las Islas Canarias, Casti-
lla la Nueva y Provincias Vascongadas.
---_......_---
INDULTOS
SUBSECRETARfA,-SECCIÚN' DE JUSTICIAY MONTEPÍO
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que,
de real orden, remitió el '\linisterio de Ultramar á este de
la Guerra, en 18 de diciembre de 1888, promovida por el
moreno, confinado en el Penal de Puerto Rico, Mauricio
Criollo, en súplica de que le sea alzada la cláusula de re-
tención que sufre en la pena de diez años de presidio, la
cual le fué impuesta en sentencia de consejo de guerra or-
dinario, aprobada en 26 de junio de 1877, como autor del
delito de homicidio; teniendo en cuenta que el recurrente
viene extinguiendo su pena con buena conducta desde la
aprobación de la sentencia, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
10 del actual, ha tenido á bien disponer que al interesado
le sea alzada la cláusula de que queda hecho mérito, si
hasta el 4 del presente mes, en que cumple los diez años
de pena y dos de retención, continúa sin nota desfavorable.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V E. muchos años. Madrid
)0 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuna.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina J Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÚlf GEKERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 15 del corriente, promovida por el ca-
pitán del primer batallón de Artillería de Plaza, D. Emilio
de la Cuadra Y Albiol, el REY (q. D. g.), Y ensn nombre la
RRrnA Regente del Reino, atendiendo al certificado de re-
conocimiento facultativo qRe acompaña, é informe del Di-
rector general 'del arma, ha tenido á bien concederle dos
meses de licencia, por enfermo, que solicita para Pantico-
52 (HIlCSl?), Barcelona y San Qnirico de Besara, de la
misma provincia,
De real orden lo digo á V. H. para sn conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Aragón y Director general de
Administración Militar.
DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de la Comandancia de Carabineros de Zamora,
D. José Losada y Piñeiro, en solicitud de dos meses de
licencia, por enfermo, para Caldas de Tuy (Ponte vedra), el
REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
teniendo en cuenta que por el certificado facultativo que
acompaña, justifica Sil padecimiento, ha tenido :í bien con-
cederle dicha licencia con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ú V. E. muchos
años, Madrid 30 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capit.in general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general de Galicia.
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del primer tercio de la Guardia Civil, D. Eustaquio
García y Rodríguez, en la que solicita un mes de licencia,
por enfermo, para Zamora y esta corte, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en
cuenta que por el certificado facultativo que acompaña jus-
tifica su padecimiento, ha tenido á bien concederle dicha
licencia, con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del 15.° tercio de la Guardia Civil, D. Ramón Mar-
tinez y Montano, en la que solicita dos meses de licencia,
por enfermo, para Galdames (Vizcaya) y Sobrón (Alava),
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reí-
no, teniendo en cuenta que por el certificado facultativo
que acompaña justifica su padecimiento, ha tenido á bien
concederle dicha licencia, con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años-
Madrid )0 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de las Provincias VascongadaS
y Director general de Ad.mi.nistra.ción Kilitar.
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EXcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del cuarto tercio de la Guardia Civil D. Casimiro
Valencia y Reyes, en la que solicita un mes de licencia,
por enfermo, para Marmolejo (Jaén), el REY (q. D. g.), Yen
su nombre la RIlINA Regente del Reino, teniendo en cuenta
que por el certificado facultativo que acompaña justifica su
padecimiento, ha tenido á bien concederle dicha licencia
con el sueldo reglamentario.
De real ortlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid )0 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de Granada y Director general de
Administración Militar.
. ---~c"">---
D1RECCION GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio , con fecha 8 del mes actual, promovida por
el teniente del regimiento de España, núm. 48, D. Gregario
Garcia Miguel, en súplica de dos meses de licencia, por
enfermo , para Caldas de Mombuy y Vich; y justificando el
interesado la enfermedad de que padece , con el certificado
facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la RElSA Regente del Reino, ha ten ido á bien concederle
la expresada licencia, con el sueldo reglamentario, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Cataluña y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel del regimiento Reserva de la Palma, núm. 20, Don
Prancisco Pinto y Lesdema, en súplica de dos meses de
licencia, por enfermo, para Alharna de Aragón y Madrid¡ y
justificando la enfermedad de que padece, con el certificado
facultativo que acompaña, S. M. el REY(q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la licencia que solicita, para los puntos indicados,
con el sueldo reglamentario, á fin de atender al restableci-
miento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ~9 de ju& de lB&).
CHINGHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitanes generales de Aragón y Castilla la Nue-
va y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de reemplazo en Córdoba, D. Antonio Orte-
ga Y Benitas, en súplica de dos meses de licencia, por en-
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fermo, para Chiclana y Algeciras; y justificando la enferme.
dad de que padece, con el certificado facultativo que acom-
ña, S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien concederle la licencia que
solicita, para los puntos indicados, con el sueldo regla-
mentario, á fin de atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Director general de Administración Militar.
-~---
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 10 del actual, promovida por el médico
primero del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Pedro Baura y
Coronas, supernumerario, sin sueldo, en Castej én de Sos
(Huesca), solicitando licencia para viajar por Francia y
Alemania ; y de conformidad con lo prevenido en el artícu-
lo 6) de las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (e. 1.. nú-
mero 1)2), el REY ('l. D. g.), Y en su nombre la RIlINA Re-
gente del Reino, ha tenido :í bien conceder al recurrente
dicha licencia, por do s meses)' para el fin que la desea.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 dejulio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
_.-
MATERIAL DE INGENIEROS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina, en real orden
de 8 del actual, se dijo á este de la Guerra, lo siguiente:
«S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido aceptar el proyecto de bases que
V. E. remitió á este Ministerio con real orden de 21 de ju-
nio último, para la entrega del Hospital militar de Carta-
gena á la Marina, según lo dispuesto en real decreto de 14
de noviembre de 1888, quedando comunicadas por este cen-
tro al Capitán general del Departamento de Cartagena las
enunciadas bases, para que con arreglo á eUas y de acuerdo
con la autoridad militar, se reciba dicho establecimiento á
la mayor brevedad posible.-Lo que comunico á V. E. en
contestación á la referida real orden con que se sirvió re-
mitir á este Ministerio las enunciadas bases ,»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. ·E. muchos años.
Madrid )0 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Marina, en real orden
de 13 del actual, se dijo á este de 12 Guerra Io.siguiente:
da necesidad de hacer algunos preparstrvos para la
recepción, por 19 Marina, del hospital de la plau de Carta-
gena, según la bases que V. H. se sirvió proponer t este
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Ministerio por real orden de 21 de junio último, que han
sido aceptadas en su totalidad, obligan á aplazar mo-
mentáneamente dicho acto, no obstante lo manifestado á
V. E. sobre el particular en real orden del 8 del corriente;
y, en su consecuencia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido determinar se le
manifieste así á V. E. para su conocimiento y efectos que
estime oportunos.-Lo que de real orden digo á V. E. para
su noticia.s
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid J o de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
_...
MA TERIAL DE SANIDAD MILITAR
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACCIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formada por el
Hospital militar de Barcelona, para la reposición de los efec-
tos inutilizados en el mismo durante el tercer trimestre de
1888-89, ascendente á 1. 129'65 pesetas; y resultando con-
forme, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido aprobarla y autorizar la adquisi-
ción de los indicados efectos dentro del importe mencio-
nado y de las prescripciones del reglamento de contrata-
ción de 18 de junio de 1881.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
-.-
PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO A LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARfA,-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 8 del actual, á la que acompaña
instancia documentada promovida por Marcelina San
José Morenéia, en súplica de que se destine al ejército
de la Península, á continuar sus servicios, á su hijo Eleute-
rio Rico San José, guardia civil en la Isla de Cuba, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JO de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
_...
PENSIONES
SOBSECRETARÍA.-SECCIO.!f DE JUSTICIA Y MONTEPío
.
Excmo. Sr.: El REy (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo de Estado, en 1J de
febrero próximo pasado, y de conformidad con lo expuesto
por el Supremo de Guerra y Marina, en 15 de junio de
1888, se ha servido conceder á D.- Dolores Alás y Grafia,
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viuda del oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Miguel Navarro Alarcón, la pensión anual do
625 pesetas, que señala la tarifa al folio 107 del reglamente
del Montepío Militar, á familias de capitanes, que es el em-
pleo á que está equiparado el que el causante disfrutaba.
Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras perma-
nezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Valencia, desde el 9 de diciembre de 18i7, que fué
el siguiente día al del fallecimiento del causarrte,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid JO de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (c¡. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 del actual, se
ha servido conceder á D." Maria del Consuelo de la Llave
y Montestruque, huérfana-del mariscal de campo D. Ra-
fael, la pensión anual de 2.062':;0 pesetas, que le correspon-
de según la tarifa correspondiente del reglamento del Mon-
tepío Militar. Esta pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca soltera, por la Delegación de Hacienda de
Zaragoza, desde el 2 J de marzo próximo pasado, siguiente
día al del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JO de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
ese alto Cuerpo en 6 de mayo último, y como ampliación
de la real orden de 18 del mismo mes (D. O. núm. 111), ha
tenido á bien disponer:
1. o Que la real orden de 7 de agosto de 1888 (C. 1. nú-
mero 295), se entienda derogada por el real decreto de 29
de enero próximo pasado, el cual no tendrá efecto retroac-
tivo, aplicándose sus disposiciones en los expedientes pro-
movidos con posterioridad á la fecha en que fué dictado, á
menos que se trate de causantes fallecidos dentro del pe-
ríodo de tiempo en que la citada real orden estuvo en
vigor:
y 2.- Que la continuación de la revisión general de ex-
pedientes, de que trata el arto 2. 0 del mencionado real de-
creto, no puede tener aplicación en el ramo de Guerra,
porque aquella revisión se dió por terminada el año 1813.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
JO de julio de 1889.
Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Sup~ode Guerra y Ma-
rirla.
-.-
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RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por V. E. en la
comunicación que dirigió á este \ linisterio. en 5 del actual ,
el REY (q. D. g.), Yen su nombre la R[!INA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer qu P el recluta, en expecta-
ción de embarco para Filipinas, Pedro Fernandez Ce-
brián, lo verifique para su destino, conforme á lo resuelto
en la real orden de I:¡ de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 1)2).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
)0 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Circular, Excmo. Sr. : Con el fin de conocer las bajas
que puedan ocurrir en los 6.000 hombres de contingente
para Ultramar, pedidos según la real orden de 20 de febre-
ro últ imo (C. L. núm. 70), así como de los reclutas dispo-
nibles para embarcar , tanto del último reemplazo como de
los anter io res, el REY (q . D. g .), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bi en di sponer que los Ca-
pitanes gener ales de los dist ritos remitan á este Mi niste-
rio , desde 1. 0 de agosto pr óximo , el es tado mensual arre-
glado al formulario á que se refi ere la real orden de 5 de
diciembre de 1837 (c. L. núm. 517), procurando expresar
en él, con la posible ex actitud, el número total de indi vi-
duos disponibles para marchar á aquellos ejércitos y el que
de él resulte de reclutas con las condiciones prevenidas
para servir en Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del actual, se
ha servido conceder al sargento segundo del arma de Infan-
tería de ese ejército, José Maria Expósito, el retiro para
que se le propuso por esa Capitanía General, asignándole
el haber mensual de )7'50 pesetas, que le corresponde,
por contar más de veinticinco años de servicio con abo-
nos de campaña, según lo dispuesto en la ley de 26 de abril
de 1856 y artículo 19 de la de 21 de junio de 1867, canti-
dad que, con el aumento de real fuerte por el de vellón, á
que tiene derecho, mientras permanezca en Ultramar, en
virtud de lo resuelto en orden del Gobierno de 16 de julio
de 1869, asciende á 93'75 pesetas. equivalentes á 18 pesos
75 centavos, que se ie satisfarán por la caja de esa Isla, á
partir del LO de septiembre de 1838, en que causó baja en
activo, sin que tenga derecho á disfrutar pensió n alguna de
cruz, con sujeción á la ventaja tercera del art. 1.0 de la
real orden de 18 de junio de r876, ql1e no la es aplicable,
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en ra zón á que su alistamiento para servir en ese ejército,
tuvo lugar con anterioridad á dicha real orden, hallándose
vigente la de 29 de mayo de 1875, por la cual tan sólo se
concedía el ascenso inmediato á las clases de tropa que lo
verificasen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RF.Y (q, D. g.), Y en su nombre la RP.INA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en ~7 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido :1 bien modificar el señalamiento
provisional que se hizo al teniente del arma de Caballería,
D. Lorenzo Gomila Picornell, al expedírsele el retiro para
las Islas Buleares , con los beneficios de la ley de 9 de ene-
ro de 18H7 (C. L. núm. 13), por real orden de 16 de no-
viembre del mismo :1I10, concedi éndole, en definitiva, los
66 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 12) '75 pese-
tas, que por sus años de servicio le corresponden, hecha la
deducción del tiempo que indebidamente se le acredita en
su hoja de servicio, más una tercera parte de dicha canti-
dad, consistente en 4 l' 2 5 pesetas, á que tiene derecho,
como comprendido e n la ventaja que concede el art. 2; de
la ley de presupuestos de esa Isla de 1) de julio de 1885
(e. L. núm. 295) , ambas compatibles, según lo resuelto en
real orden de 31 de mayo próximo pasado (D. O . núme-
ro 122), satisfaci éndose le en total el haber de 165 pesetas
al mes, por la Delegación de Hacienda de Baleares, á par-
tir de 1.0 de enero de 1888, en que causó baja en activo,
previa deducción del menor sueldo que desde la misma fe-
cha, y en concepto de provisional, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid :¡9 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr. : El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por el Di-
rector general de Artillería, ha tenido á bien conceder el
retiro para Cádiz, al músico de primera clase que pertene-
ció á la extinguida música del segundo batallón de Artille-
ría de Plaza, Pedro Marin Casalls, scñaláudole provisio-
nalmente el haber mensual de )0 pesetas; cuya cantidad
deberá satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de la
provincia citada, á partir de 1.0 de octubre de 1888, mes
siguiente al de su baja en activo, ínterin ~l. Consejo Supre-
mo de Guerra y Mar ina informa en definitiva el qne le co-
rresponda, á cuyo fin se le remitirá la indicada propuesta.
Do real orden 10 digo á V. E. para su coIlOcimiento y
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efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos afias .
Madrid 29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
--..~-
IJIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), ,'1 en su nombre la RElNA
Regente del Reino, conform ándose con lo expuesto por ti
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de
9 del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento provisional Cll1C se hizo al teniente de Cara-
bineros D. Eduardo Vaamonde y Durricar, al expedír-
sele el retiro para la Coruña, por real orden de 29 de m.iyo
último (D. O. núm. 120), por haber cumplido la edad re-
glamentaria, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, 6 sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años
d. servicio le corresponden , conforme á la ley vigente,
abonables por la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 30 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Oonaejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-~'...,).' ''- ...
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 9
del actual, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se hizo al teniente de Carabine-
ros D. Manuel Alvarez y Fernández, al expedírsele el re-
tiro para Barcelona, por real orden de 28 de mayo último
(D. O. núm. 119, por haber cumplido la edad reglamenta-
ria, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, 6
sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus añps de servi-
cio le corresponden, conforme á la ley vigente, abonables
por la Delegación de Hacienda de la indicada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid JO de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIOK GRfffiRAL DE INFANTERíA
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida, en 12 de
mayo del año próximo pasado, por el teniente coronel gra-
duado, capitán de Infantería, retirado en Cáceres, D. Vicen-
te Albarrán y Rivera, en solicitud .de mejora en el haber
que disfruta, fundándose en que habiendo completado seis
lIflos de servicio en Ultramar, se halla comprendido en los
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beneficios que determina el art. 25 deJa ley de presupues-
tos de Cuba de 13 de julio de 1885 (e. L núm. 295), S. M. el
REY ('l' D. g.) , Y el! su nombre la REINA Regente del Reino,
oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina , en 20 de di-
ciembre de 1888, y de conformidad con lo dispuesto en la
real orden de 3 I de mayo último (C. L. n úm. 23 1), ha tenido
á bien conceder al interesado el aumento de la tercera parte
de su sueldo, que con el de 312 pesetas que le fué asignado
al expedírsele el retiro, componen un total de 416 pesetas
mensuales, que con arreglo á Jo prevenido en la de 21 de
, mayo próximo pasado (C . L. núm. 210), le serán satisfe-
chas, por la Delegación de Hacienda de dicho punto, así
como también las diferencias de este señalamiento al menor
que ha venido percibiendo desde 1.- de abril de 1887, en
que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1889.
CHINCHILl.A
Sef\or Capitán general de Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
._-e:><>o;>--
Exmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 5 de
mayo del año próximo pasado, por el teniente coronel gra,
duado, capitán de Infantería, retirado en la Coruña, Don
Manel Vázquez Barreiro, en solicitud de mejora en el
haber que disfruta, fundándose en '1ue habiendo completa-
do seis años de servicio en Ultramar, se halla comprendido
en los beneficios q!le determina el art. 25 de la ley de pre-
supuestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295),
S. M. el REY (q, D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 17 de septiembre de 1888, y de conformidad con lo dis-
puesto en la real orden de 31 de mayo último (C. L. número
2) 1), ha tenido á bien conceder al interesado el aumento
I de la tercera parte de su sueldo, que con el de J60 pesetas
que le fué asignado al expedírsele el retiro, componen un
total de 480 pesetas mensuales, que con arreglo á lo preve-
nido en la de 2 I de mayo pr6ximo pasado (C. L. nú 'TI . ~ 10),
le serán satisfechas, por la Delegación de Hacienda de dicho
punto, así como también las diferencias de este señala-
miento al menor que ha venido percibiendo desde 1. 0 de
julio de 1887 en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galloia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 24
de abril del año próximo pasado, por el teniente coronel
graduado, capitán de Infantería, retirado en Barcelona, Don
Juan Sala Lluhis, en solicitud de mejora en el haber que
1 disfruta, fundándose en que habiendo completado seis años
: de servicio en Ultramar, se halla comprendido en los be-
neficios que determina el arto 25 de la ley de presupuestos
, .
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de Cuba de 13 de julio de 188, (C. L. núm. 29')' S. M. el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la RfilNA Regente del Reino ,
oido el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2 I de
julio y 18 de septiembre de 1888, Y de conformidad con
lo dispuesto en la real or den de 31 de mayo último (Colec-
ción Legislativa núm. 231), ha tenido á bien conceder al in-
teresado el aumento de la tercera parte de su sueldo, que
con el de 360 pesetas que le fu é asignado al expedírsele
el retiro, componen un total de 480 pesetas mensuales,
que con arreglo á lo prevenido en la de 21 de mayo pró-
ximo pasado (C. L. núm. 210), le serán satisfechas, por
la Delegación de Hacienda de dicho punto, asf como tam-
bién las diferencias de este señalamiento al menor que ha
benido percibiendo desde 1.0 de julio de I8R7 en que causó
baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluiia.
Señor Presidente del Conejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 17
de abril del año próximo pasado, por el comandante gra-
duado, capitán de Infantería, retirado en Burgos, D. Agus-
tin Ortega y Daza, en solicitud de mejora en el haber que
disfruta, fundándose en que habiendo completado seis años
de servicio en Ultramar, se halla comprendido en los be-
neficios que determina el artículo ~5 de la ley de presu-
puestos de Cuba de IJ de julio de 1885 (e. L. núm. 295),
S. M. el RBY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 17 de septiembre de 1888, y de conformidad con lo dis-
puesto en la real orden de 31 de mayo último (C. 1. nú-
mero 231) , ha tenido á bien conceder al interesado el
aumento de la tercera parte de su sueldo, que con el de
31~ pesetas que le fué asignado al expedírsele el retiro,
componen un total de 416 pesetas mensuales, que con arre-
glo á lo prevenido en la de 21 de mayo próximo pasado
(C . L. núm. 210), le serán satisfechas, por la Delegación de
Hacienda de dicho punto, as í como también las diferen-
cias de este señalamiento al menor que ha venido perci-
biendo desde 1.0 de mayo de 1887 en que causó baja en
activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Burgo8.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 30
de mayo del año próximo pasado, por el teniente coronel
graduado, capitán de Infantería, retirado en Córdoba, Don
Audrés Jurado Ruiz, en solicitud de mejora en el haber
que disfruta, fundándose en que habiendo completado seis
all.os de servicio en Ultramar, se halla comprendido 00 los
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beneficios que determina el artículo 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885 (C. L. núm. 295),
S. M. el REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente"
del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en ~5 de octubre de 1888, y de conformidad con 10 dis-
puesto en la real orden de J 1 de mayo último (C. L. nú-
mero 231), ha tenido á bien conceder al interesado el
aumento de la tercera parte de su sueldo, que con el de
.3 60 pesetas que le fu é asignado al expedírsele el retiro,
componen un total de 480 pesetas mensuales, que con arre-
glo á lo prevenido en la de ~ I de mayo próximo pasado
(C. L. núm. ~IO), le serán satisfechas, por la Delegación de
Hacienda de dicho punto, así como también las diferencias
de este señalamiento al menor que ha venido percibiendo
desde 1.0 de mayo de 1887 en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
29 de julio de 1889.
CHINro::HILLA
Señor Capitán general de Andaluoía.
Señor Presidente del Cons6Jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 27 de
abril del año próximo pasado, por el teniente coronel gra-
duado, capitán de Infantería, retirado en Pontevedra, Don
Crisástomo Maulle Olmo, en solicitud de mejora en el ha-
ber que disfruta, fundándose en que habiendo completado
seis años de servicio en Ultramar, se halla comprendido en
los beneficios que determina el art. 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 1.3 de julio de 1885 (C. 1.. núm. ~95),
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en IJ de agosto de 1888,
y con lo dispuesto en la real orden de JI de mayo último
(C. L. núm. 231), ha tenido á bien conceder al interesado
el aumento de la tercera parte de su sueldo, que con el de
.360 pesetas que le fué asignado al expedírsele el retiro,
componen un total de 480 pesetas mensuales, que Con arre-
glo á lo prevenido en la de ~ 1 de mayo próximo pasado (Co-
lección Legislatioa núm. 210), le serán satisfechas por la De-
legación de Hacienda de dicho punto, así como también las
diferencias de este señalamiento al menor que ha venido
percibiendo desde L° de junio de 1887 en qua causó baja
en activo.
De real orden lo digo á V. I!. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
:19 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gallela.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ![a-
r-izia,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en
1.° del mes actual, por el capitán del Cuadro de recluta-
miento de 1:1 Zona de Guadalajara, núm. 7, D. Francisco
Toro Rodriguez, en solicitud de su retiro para esta corte,
S. M. el Ro (q. D. g .), Y en su nombre la R¡¡OIA. Regente
del Reino, hs tenido 4 bien disponer quo el expresado ea-
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pitán sea baja en el arma á que pertenece, por fin del pre-
sente mes, concediéndole el retiro con los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, Ó sean 225 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden; las cuales le serán
satisfechas, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá la instancia y hoja de
servicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1889.
CHIXCIlILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seriares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Militar
oco
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria,
en 7 del mes actual, el capitán del regimiento Infanterta de
Málaga, núm. 40, D. Ramón Carcía Lamela, S. :\1. el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el expresado capitán sea baja en
el arma á que pertenece, por fin del presente mes, expi-
diéndoselc el retiro para esta corte, con los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, 6 sean 225 pesetas mensuales, que por
sus afias de servicio le corresponden; las cuales le serán
satisfechas, por la Pagaduría de !a Junta de Clases Pasivas,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le corres-
pondan, á cuyo efecto se le remitirá 18 hoja de servicios del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dernás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
~9 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sefíor Capitán general de Granada.
Seriares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de Castilla la Nueva y Direc-
tor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 18
de junio último, ha tenido á bien conceder la rehabilitación
del haber de retiro por inútil, al soldado, que fué, del re-
gimiento Infantería Voluntarios de Arag6n, 9.° de ligeros,
Antonio Farré y Rubios; y habiendo fallecido el interesado
durante la tramitación del expediente, se ha servido dis- I
p<:>oer que se satisfaga, por la Delegaci6n de Hacienda de
Barcelona, á sus legítimos herederos Concepción Juanós,
é bijas Antonio, José, Maria, Bautista y Carmen Farré
y Juanós, todos mayores de edad, la cantidad mensual de
7'50 pesetas que les corresponde á partir del 1 J de novicm-
bro de 1878, que son los cinco años de atrasos que permite
la vigente ley de contabilidad, contados desde igual día )'
mes de 188}, en que solicitó la rehabilitacióo; debiendo
cesar e18 de septiembre de 1836. en que ocurrió el falleci-
miento del causante.
De real orden-lo digo á V. E. para su conocimiento y el
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de los interesados, siendo la viuda Concepción Iuanós, ve-
cina (le la calle de la Parra, núm. 13, y los hijos Antonio,
de la finca llamada Fontanet; María con su madre; Juana
Bautista, sirvienta en casa de D. Ram6n Fabregat, calle del
Carmen; los cuatro en la ciudad de Lérid.a; José, de esa
capital, calle de León, núm. 26, y Carmen, de la misma, ca-
lle de Nibei, núm. 7. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 29 de julio de 1889.
CHI~CHILLA
Señor Capitán general de Oa'aluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
--~-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
coronel de la escala de reserva del arma de Infantería, per-
teneciente al regimiento Reserva de Jaén, núm. 48, D. Ma-
nuel de la Iglesia y Bermón, en solicitud de su retiro para
dicho punto, el REY (q. O. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la expresada
solicitud; disponiendo que el referido coronel sea baja en
el arma á que pertenece, por fin del presente mes, expi-
diéndosele el retiro y aboriándose le el sueldo provisional
de 517'50pcsetas mensuales, 6 sean los 90 céntimos del de
su empleo, cuya cantidad deberá satísfacérselc, por la Dele-
gación de Hacienda de la indicada provincia, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que, en definitiva, le correspondan, á
cuyo efecto se le remitid la expresada solicitud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos 'Consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )0 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 'luerra y
Marina y Director general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 1) de septiembre del arlo próximo pasado, ha
tenido á bien modificar el señalamiento provisional que se
hizo al comandante de la escala de reserva del arma de In-
fantería D. Leandro Núñez Alba, al expedírsele el retiro
para Betanzos (Coruña), por real orden de 12 de abril del
año último (D. O. núm. 85), asignándole, en definitiva, los
78 céntimos del sueldo de su empleo á que tiene derecho
por sus años de servicio, que con el aumento de la tercera
parte que le corresponde por haber prestado seis de ellos
en Ultramar, forman un total de 416 pesetas mensuales,
cuya suma se le continuará abonando, por la Delegaci6n de
Hacienda de la indicada provincia, en razón á que solicitó
dicho retiro con anterioridad á la publicación de la ley de
presupuestos de Cuba de ~9 de junio de 1888 (C. 1.. núme-
ro 268), como comprendido en la regla primera de la real
orden circular de ~ 1 de mayo de este año (C. L. número
~21o), previa deducción del mayor sueldo que ha' venido
percíbiendo desde 1.° de mayo del citado año 1888 en que
fué baja en el Ejército por pase á la situación de retirado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia .promovida por el
coronel de Infantería, jefe del Cuadro de reclutamiento
de la Zona militar de Lqja, nú rn. 46, D. Antonio Lora y
Pérez, en solicitud de su retiro para Loja, S. M. el
REY (que Dios guarde), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ba tenido por conveniente disponer que
el expresado coronel sea baja en el arma á que pertene-
ce, por fin del presente mes, expidiéndoscle el retiro y
abonándosele, por la Delegación de Hacienda de Gra-
nada, el sueldo provisional de 5I]'So pesetas. me~stlales,
ínterin el Consejo Supremo de Guerra y M.arma Informa
acerca de los derechos pasivos que, en definitiva, le co-.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al capitán de la Escala de Reserva del
arma de Infantería D. Jerónimo Avila Rodríguez, al con-
cederle el retiro para Talavera de la Reina (Toledo), según
real orden de 21 de mayo último (D. O. núm. 11)), asig-
nándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo ó sean
225 pesetas mensuales, que por sus años de servicio le co-
rresponden, conforme á la ley vigente; cuya cantidad le
será abonada por la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos co nsigu lentes. Dios guarde á V. E., muchos años.
Madrid jo de julio de 11\89.
CHINCHILLA
CMlNCHfLLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de agosto del
año próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definí-
va, el señalamiento provisional que se hizo al alférez de la
Escala de Reserva del arma de Infantería D. Fernando
Regoyos García, al expedírsele el retiro para Vitigudino
(Salamanca), por real orden de 24 de mayo del año último
(D. O. núm. 115), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo á que tiene derecho por sus años de servicio,
que con el aumento de la tercera parte que le corresponde
por haber prestado seis de ellos en Ultramar, forman un to-
tal de 195 pesetas mensuales; cuya suma se le continuará
abonando, por la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia, en razón á que solicitó dicho retiro con anterio-
ridad á la publicación de la ley de presupuestos de Cuha de
29 de junio de 1888 (e. L. núm. ~68), como comprendido
en la regla l.' de la' real orden circular de 21 de mayo de
este año (C. L. núm. 210).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 30 dejulio de 1889.
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Señor Capitán general d~ Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 10 de agosto del.
a110 próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defi-
nitiva, el señalamiento provisional que se hizo al COn1:Jn-
dante de la escala de reserva del arma de Infantería, Don
Manuel López Garcia, al expedírsele el retiro para Rell-
teda (Guipúzcoa), por real orden de 24 de mayo del año
último (D. O. núm. 115), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, á que tiene derecho por sus afias de
servicio, que con el aumento de la tercera parte que le
corresponde por haber prestado seis de 6110s en Ultramar,
forman un total de 480 pesetas mensuales; cuya suma se
le continuará abonando, por la Delegación de Hacienda de
la indicada .provincia, en razón á que solicitó dicho retiro
con anterioridad á la publicación de la ley de presupuestos
de Cuba de 29 de junio de 1888 (C. L. núm. 268), como
com prendido en la regla l." de la real orden circular de
21 de mayo de este año (C. L. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid )0 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de agosto del
año próximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en defini-
tiva, el señalamiento provisional que se hizo al capitán
de la escala de reserva del arma de Infantería D. Francis-
co Palomero González, al expedírsele el retiro para Gra-
nada, por real orden de 24 de mayo del año último (DIARIO
OFICIAL núm. 115), asignándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, á que tiene derecho por sus años de servicio,
que con el aumento de la tercera parte que le corresponde
por haber prestado seis de élIos en Ultramar, forman un
total de )00 pesetas mensuales; cuya suma se le continuará
abonando, por la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia, en razón á que solicitó dicho retiro con anterio-
ridad á la publicación de la ley de presupuestos de Cuba
de 29 de junio de 1888 (C. L. núm. 268), como compren-
dido en la regla i ." de la real orde-n circular de 21 de mayo
de este año (e. L. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de [889,
CHINCHILLA
--
Seííor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Ca pitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid )0 de julio de 1889.
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rrespondan, á cuyo efecto se le remitirá la expresada soli-
citud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid )0 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Director general de Administración Mili-
tar.
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
su BSECRETARfA.-SECCrÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 11 de mayo último, en la que so-
licita se abone á los coroneles, jefes de media brigada, que
residen en esa plaza, la gratificación de cinco pesos, una
vez que ha dispuesto que se hagan cargo de varias causas y
expedientes, dada la aglomeración de sumarias que tienen
á su cargo los fiscales de esa Capitanía General, y á la ne-
cesidad qlle ha habido de que uno de éstos se traslade á la
plaza de Zamboanga, el RBY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, en razón á que dichos jefes no tienen derecho á
gratificación alguna, por no tener que separarse de su ac-
tual residencia, y no haber cantidad consignada en presu-
puesto para esta atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de julio de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Miaisterio, en 27 de junio último, promovida por Doña
Bira Grande Masquera, como viuda del teniente, que fué,
del ejército de Filipinas D. Manuel Fernández Chao, en
súplica de que le sea concedido el reintegro del importe del
pasaje en segunda cámara, satisfecho por su difunto esposo
al regresar á España desde aquel Archipiélago, en concep-
to de licencia por enfermo, el RI!Y (q. D. g.), Yen su nom-
bre la RE.rNA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
á la interesada con derecho al expresado reintegro, cuya
reclamación y abono deberá efectuarse por la Intendencia
Militar de Filipinas, en las condicione. reglamentarias, de
conformidad con lo prevenido en la real orden de ao de
noviembre de 1887 (C. L. núm. ~8.3).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añós, Madrid
29 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gallcla.
S.nor~ Capitán general de las :Ia1at8 i'ill:Piü- 1 Director
,oJUral a..~ KWYr.
••• E
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DlRECCION GENERAL DE ALABARDEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la fuerza
del escuadrón de Escolta Real, compuesta de dos jetes, un
capitán, tres tenientes, cuarenta y dos individuos de tropa y
treinta y ocho caballos; que han de marchar desde el Real
Sitio de San Ildefonso á San Sebastián, con objeto de pres-
tar servicio cerca de SS. MM., haga uso de la vía férrea por
cuenta del Estado hasta dicho punto, y lo mismo á su re-
greso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1889.
CIIINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
y Director general de Administra.ión Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DI RECCIONES GENERA LES
COMISIONES
nlRECClON GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una co-
misión del servicio, por un mes, para Santander, al capitán
del regimiento de Zaragoza, núm. 12, D. Juan Ceballo!l
Avilés.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años.
Madrid )1 de julio de 1889.
Daban
Excmo. Selíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitán general de Burgos y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he tenido á bien conceder una co-
mlsión del servicio, por Un mes, para esta corte, al teniente
del regimiento Reserva de Orihuela, núm. 26, D. Luis
camhót soier.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid .3 I de julio de 1889.
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmos. Señores Capitán general de C&.liIUlla la 1,'iueva y
Director general de Admipistración Militar.
-..
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DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERÍA
En uso de las facultades que me están conferidas, he
tenido por conveniente disponer que el alférez ascendido á
este empleo en real orden fecha ~9 del actual (D. O. nú-
mero 167), del regimiento de la Reina, y agregado á la Re-
serva núm. 12, D. Mariano Pintado Martin, sea destina-
do al cuadro eventual de la citada Reserva . En su conse-
cuencia, los jefes de los mencionados cuerpos se servrran
providenciar el alta y baja correspondiente en la próxima
revísta de comisario del mes de agosto.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de julio
de IH89.





DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Circular. Habiendo regresado á esta corte el Excmo. se-
ñor general secretario de esta Dirección de mi cargo, D. Vi-
cente de Martitegui y Pérez de Santa Maria, he dispuesto
se encargue del despacho de la Secretaría, cesando en dicho
cometido el coronel jcfe de la representación del arma,
D. Juan Alberni y Carro.






DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Circular. Existiendo una vacante de comandante en
los tercios de la Isla de Cuba, por fallecimiento de Don Jase
© Ministerio de Defensa
Cabello Noguera, que la servía, la cual vacante fué pu-
blicada en 18 de abril último (D. O. núm. 88); y debiendo
proveerse con arreglo á las bases que establece la ley de 19
del corriente mes (D. O. núm. 160), y no'con 1as quc re-
g ían cuando se publicó, se servirá V. S. disponer llegue á
conocimiento de los comandantes y capitanes que sirven
en esa Comandancia, á fin de que los que la soliciten for-
mulen sus instancias, que cursará V. S. á esta Dirección
General antes del día 20 de agosto próximo, considerándo-
se como no presentadas las que se reciban después del in-
dicado día.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid JO de julio
de 1889.
D'Ryall
Señores primeros Jefes de las Comandancias del Insti-
tuto.
-~-
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITA R
Circular. Excmo. Sr. : Existiendo vacante una plaza
de médico primero en el ejército de Filipinas, por regreso ;\
la Península, en concepto de enfer rno, de D. Ramón Mo-
ros y Palacin, según real orden de 19 del actual (DIARIO
OFICIAL núm. 162), y debiendo cubrirse con arreglo l1 lo
dispuesto en la ley de igual fecha (D. O. núm. 160), se ser-
virá V. E. disponer llegue á conocimiento de los de dicha
clase é inmediata infer ior á sus órdenes, á fin de que la so-
liciten los que deseen ocuparla; dando cuenta á esta Direc-
ción del resultado , á la mayor brevedad.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de julio
de 1889.
]. Sanchir
Excmos, Señores Presidente de la Junta Especial del Cuer-
po, Subinspectores del mismo en los Distritos yen Ul-
tramar, y Señores Directores del Instituto Anatomo-
Patológioo y Parque Sanltario y Jefes de la BrilJllda
Sanitaria de la Península y de la Plaza de Cauta.
1.0 AGOSTO T689 D. O. NúH. r68
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
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Idem de las Antillas , 229.• · •.• · ••..•. ·
Idero de Cuba 217 Y218 ..
Zona Militar de Alcoy. .. • .. • • Sin .
Caja de recluta de Cieza....... 212 ..
Capitanía General de Andalucía. Sección 2."
Idem de Extremadura.. . . . . . .. Idem .
lde~ de Burgos... Sección l."
Habilitado, ídem de Catalufia., Sin .....•..•..•.
17 íd. íd... ...•. . .. ... Idem •.................
Regimiento del Rey.....•.•...
Idemde1 Príncipe ........•...
ldem de Africa ,.
Idern de Soria ..............•.
Idem de América .....•..•.••.
Idem de Extremadura .
ldem de Castilla .....•........
Idem de Almansa..•..........
Idem de Galicia .
Idcrn de Gerona , .
Idern de Navarra .
Idcrn de Al buera ........•....
Idcm de Lealtad , ., •...•..
ldem de Isabel 11. ..
Idern de Granada...•....... ,.
Idem de Toledo ......•.......
Idem de Burgos .
Idern de Cantabria ......•. , •..
Idern ..•.....•.•••.......••••
Idem de Garellano. .• •.•.. . ..
Idem de Tetuán ..
Idern de San Quintín .•...•....
Idern de Otumba ...•........•
Idern de Filipinas ..
ldem de Andalucía ....•..•..•
Idem de Fijo ele Ceuta .•......
Cazadores de Las Navas .
Idem de.Barcelona ....••.....•
Idem de Estella .




24' Y 2~6 ........
180••••••••••••••
225, 226, 227. 228,
229 Y 330 ......
194, 195Y 196••••






270 , 271 Y272 ••••
306, 307 Y 303 ....
260...........•..
'99 Y 200 ........
20'l. • • • • • • • • • • • • ,
253,254 Y 255....




19·1. '95 Y 196 '







25 junio 1889 .
51Uli? í9·· ..
25 JunIO Id .
4 julio íd ..
17 íd. íd .•...•..•...•.
18 íd. íd .•.••...•.....
9 íd. íd ..••..........
15 íd. íd .
2 íd. íd .
29 junio id .
3 julio íd ..
17 íd. íJ .
3 íd. íd , " . "
6 íd. íd ....•.........
18 íd. íd .•........••..
20 íd. íJ .
2 íd. íd ...........•..
7 íd. íd .•.....•....•.
30 junio id ..
7 íd íd ......•.. , .
4 íd. id ..
io idv id .
6 julio íd ..
26 junio id ..
6 julio íd .
6 íd. íd , ' ..
4 íd. íd , .•.......
9 íd. íJ .
9 íd. íd ...•.•........
5 íd. íd .•......•.•..•
9 íd. íd ..........•...
5 íd. íd ..
10 íd. íd .............•
25 junio íd ...........•
21 íd. íd ..
6 julio íd ..
26¡unio íd ...•........
Primera de Cambio ..••.
Letra del Giro Mutuo ...
Idcm .......•........•
Primera de Cambio .. , ..
Letra del Giro Mutuo ...
Idern y primera de Cam-
bio .
Tres letras del Giro Mu-
tuo .
I 'rimero de Cambio .
Idem .




Primera de Cambio .
Carta-orden .
Letra del Giro Mutuo .
Primera de Cambio .




Letra del Giro Mutuo .•.
Primera de Cambio .•...
Idern .................•
Letra del Giro Mutuo ..•¡
Dos íd. id ..




Idem ..•..•.....••.. ' •• 1
Idem.•....•.••.•..•.•.
Primera de Cambio .... '
Idern •..•.....•.•.•....
Letra del Giro Mutuo .•.
ldem ....•....•.•.. _..
Primera de Cambio .•...
Don E. G. debe o' 10 ptas.
A Don S. S. se deducen
o' 10 pesetas por Tim-
bre de Giro.
Véase el arto 35 del re-
glamento.
Remita una comunica-
ción por cada socio,
según el arto 34.
Manifieste si las 5g pese-
tas son todas por rein-
tegro.
Madrid 31 de julio de 1S89.-EI teniente coronel cajero, MANL"EL TORNOS.
I)(PRBNT s: Y L1TOllRAFfA DBL DllPÓSITO DE LA úOFIIRA
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